
















































.c の工程が障害されていても、 4 を入れれば 5 (完成品)ができる。



































* シート l、2、3 から生体内の反応に議論が及ばなかった時に
のみ提示。 さらに、その後すぐに資料 1 を提示。
{抽出を期待する事項]
「連続する反応としての代謝経路J
これまでの 3枚のシートに相当する代謝のキ} ワードとその意味を整理する。
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